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Tarragona plaça forta, com Ausa i Ampuries, 
sentiria molt més en els temps de la domina-
ció serraina el pes de les guerres; emprò, 
mentreS d'Ausa quasi sján perd el ras t re i 
Ampuries decreix del séu antic esplendor, 
l'imperial Tarracò serva relativa importàn-
cia, puix que'ls mateixos Muçlints l'ocupen i 
la fan dreçana i base militar (1) de Salou, 
fins a la restauració cristiana, no'n parlen els 
documents. 
N'Abd-al-Rhaman, califa de Còrdova, pera 
defensar-se en 845 dels Nordmands, vinguts 
dels amagats golfs i sinuosos canals del Bàl-
tic, manà alçar atalaah en les nostres clàssi-
ques costes, existint-ne una en el sobri i pin-
toresc Cab de Salou; el punt no podem amb 
exactitut precisar-lo, però segurament es dre-
çana a la punta grossa per esguard a r-s' hi 
antigament les runes de la caseta de la Sala-
da o be on està emplaçada la farola (1), bas-
tida en 185(1 amb pedra dels paorosos Aullis-
calis, prop l 'esquerb i poètic tallat de la Fàl-
conera, punt el més avençat de la costa, 
enbaumat de flairós ginestell i d'apetitós fo-
noll marí i a 31'55, metres del nivell del mar. 
Veus aquí el que diu en Campmany del re-
nom que adquirí l'antiga marina de Barcelona: 
El comte sobirà en Raimon Berenguer I el 
Vell, en les Corts de Catalunya (1071) i for-
mació dels Usatgcs, en el o mm's quippc 
naves, estableix el dret de protecció i salvo 
conducte a totes les naus que entressen i sor-
tissen d'aquella ciutat i la salvaguarda del 
princep desde'l Cap dc Creus fins al port dc 
Salou, puix no's troba que Tarragona en tota 
la baixa edat fos coneguda, hi cercada pel 
seu abric i fondejador. (3) 
La cèlebre expedició dels Pisans i altres 
Creuats, soldats de la Pàtria, contra els Se-
rrains de les Mallorques, es feu a la mar del 
port de Piza pel mes d'Agost de 1114, recalà 
(1) Balaguer, Hlst. de Cata luña. Vol. I-, cnp 275. 
(2) Farola de tercer o rdre 1 gran model de llum fixa 1 
var iada per rntj js blancs de 4 en 4 minuts; el foga r llu-
minós i enlaira 43*65. 
(3) Campmany. Memorias his tóricas sobre lu muriíui, 
comercio y a r t e s de la ant igua ciudad dc Barcelona, 
Vol. 1, p/ig. H. 
a la costa brava catalana, s'abrigallà en els 
ports de Blanes i de Sant Feliu de Gttixols i 
fondejà en el Salou amb una armada forta de 
mes de 300 veles. (1) 
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LO CAMPANAR 
Y LAS CAMPANAS DE POBLET 
MANAVAN las antigas constitucions del Cis-tell que'ls Monastirs de l'Orde sols tin-
guessen duas campanas pera cridar lu comunitat 
als Oficis divins. 
Lo desenrotllo d'aquellas casas monásticos crcá 
major necessitat de senyals pera comunicarse'ls 
monjos, y llavors se disposà que cada Monustir 
tingués lo nombre y calitat de campanas neces-
sari pera los serveys de Maitines, Professons, 
M isas, Vespres y Exequias de difunts, deixant a 
l'autoritat del Abat l'ordenació del seu usatge. 
Com ja podém suposar, Poblet no's quedà curt 
ni de campanas, ni d'ordenacions relutivas a las 
personas y ocasions en que devian tocarlas. 
Guardem de tot lo recort ben autentlch, mercès 
al manuscrit del Pare Fr. Francesch Oorda Di-
rectori Perpetuo del any 1094, que dedico u lu 
materia lo llibre quint, o sian 17 páginas en quart 
de lletra molt espessa. Allí hi es tot, es a dir, la 
explicació dels tochs y senyals que's devian fer 
desde l'Oració Angélica del matí fins al enterro 
de mossos de la casa y forasters que morian fil 
hospital. 
Sens entrar en detalls, que resultarían pesats 
dius aquesta mena d'estudis, direm que Poblet 
tenia las campanas següents: 
La La Petita del Dormitori, que servia pera 
tocar a maitines y fer aixecar la comunitat. 
La del Refectori dct Claustre, no solament 
destinada a cridar los monjos al refetó, sinó tam-
bé pera certas reunions que s'efectuavan baix 
las arcadas del claustre. 
La de Pá y ví, única penjada en lo clmbori de 
l'Iglesia, y utillsada pera tocar quan s'aixecava 
Den al altar major. 
Y finalment, vuyt campanas colocadas al cam-
(1) Campmany, Memorias his tóricas «obre la innrinu, 
comercio y a r tes dc la an t igua ciudad de Barcelona. 
Vol. II, pflpr. 82, 
panar nou que feu construir D. Pere Antón 
d'Aragó, quals noms eran: 
Major o Bernarda, Salvaterra, Colombina, 
Valenciana, De Capito!, De Frares, Petita 
nova, Garranyau. 
D'aquestas campanas, la Valenciana y la de 
Frares eran las mes usadas pera'ls actes ordi-
naris de la comunitat. La Major y la Salvaterra 
eran tocadas en festas y missas majors: y en las 
grans solemnitats de la casa hl liavia repicli 
general, que prou se sentiría en tota la rodona-
da. La Garranyau devia ser una campana es-
querdada, doncs aixis sou nom sembla indicarho 
y además no figura com especialment dedicada 
a cap servey. 
Los toclis de campana eran fets pel Sagristà, 
ab ajuda dels joves y novicis, y fins s'agafavan 
a las cordas los monjos mateixos, en certas oca-
sions solemnes. 
Com es de ritual, las campanas enmudeixian 
durant tres dias cada any, abans la festa de Pas-
qua. Desde'l Gloria in excelsis de la Missa so-
lemne dL·l Dijous Sant, fins al Gloria de la Missa 
del Dissapte següent, eran substituidas per las 
maesas o matracas. 
Y ja que d'aquestas senyals parlém, pot afe-
girse que penjada en un cantó del claustre, vora 
la porta d'entrada a l'Iglesia, hi liavia la fusta o 
massa que's tocava qtuui los monjos malalts en-
travan en l'agonia. 
Antigament aquestas campanas se trobavun 
dalt lo chnbori de l'Iglesia, y d'ellas penjavan las 
cordas al bell mltj del creuiier, es a dir al peu 
del altar major y entre'ls dos panteons reals. 
Mes al Juliol de 1(562 Don Pere Antón d'Aragó 
¡íuú a Poblet a portar lo cos del seu difunt germú 
lo Cardenal Don Antón, y a estrenar los pan-
teons que pera sa familia liavia fet construir sota 
las arcadas del creuiier ahont reposavan los 
Iïeys d'Aragó, y no li agradà aquell espectacle 
que calificó d'indecent, oferintse a pagar cent 
ducats pera construir un campanar aliont lo Mo-
nastir tingués per convenient. 
Los monjos trobaren desseguida un llocli que 
tenia feta la mitad de l'obra. A la dreta del 
creuher, en la banda de l'Epistola, hi liavia una 
torre quadrada, construida entre'l gruix de la 
paret y'l cemeutir deis llechs, ab una escala de 
caragol utilisada pera anar a la teulada de l'Igle-
sia. Trcgucren lo sostre, pujaren la torre d'un 
pis y la cubriren ab una teulada de quatre pen-
dents rematada per una creu. 
La obra nova, que devia servir de campanar, 
fou feta tota de pedra picada, formant un qua-
drat de quatre metres quaranta centímetres, ab 
parets d'un metre trenta d'amplada. En cada una 
de las parets s'obren dos arclis o finestrals pera 
penjar las campanas: aquestas arcadas tenen 
cincli metres d'altura y una amplada entre un 
metre vint y cinch y un metre cinquanta; y a sos 
costats se veuhen encara los encaixos de pedra 
pera sentar las trujas. Al trespol, format per 
una volta de rajola cubrint l'antiga torre, hi lia 
també los forats per aliont baixavan las cordas 
al llarcli de la paret interior del crehuer, vora la 
porta de la Sagristia nova. 
En cap vista general de Poblet lii trobareu 
aquest campanar, que ademés de tenir poca altu-
ra, queda ofegat entre'l cimbori de Pl^lesia y la 
llinterna de la Sagristia. Ha sofert poch de la 
destrucció del Monastir, havent sols sigut arren-
cadas pels vents las verdas teulas vernissudas 
de Valencia que cubrían la teulada. 
No aixis las campanas, destruidas sens remey. 
J a é n 1822, quan la primera fugida dels monjos 
de Poblet, los vehins de Vimbodí s'emportaren 
la del Claustre, que fou restituida en 1825. Peró 
deu anys mes tart las vuyt campanas d'aquest 
campanar foren tiradas al cementir del costat, y 
fetas trossos a cops de mall. 
He tingut la sort de trobar lo compte dc cons-
trucció del campanar, que detalla ab gran minu-
ciositat com se feren las obras, materials que s'hi 
emplearen, quins treballadors hi interveniren, y'ls 
jornals que guanyaren Es prou interessant per 
transcriurel íntegrament. Diu aixis: 
CONSTRUCCIO DEL CAMPANAR EN 
1666, 1667 y kf i8 
G A S T O FET F.N I.O C A M P A N A R FINS AL COBRIH 
Ca/s j* arena 
Lliuris Sous Diners 
Se feren tres forns de cals 
l'aun gran se feu a jornals y im-
portaren 58 lliuras 3 sous 6 di-
ners y lo menjar que foren 1G 
homes a 2 II. cada die un sou 32 
lliuras lunt 90 3 6 
It. dos fornets de cals que ni 
ngué 147 mesuras a 4 II. mitjera 
29 II, 8 s 9 8 
It. trenta dias un carro tirant 
d i t \ca ls a 1 II. cada die 30 ii. . 
It/ tres mesos un home ab dos 
Ruciïs'tirant arena per dita cals, 
a 12 s. cada dia soldada y menjar 
del home y dels Ruchs 54 II. 2 s. 
It. dits 3 mesos un home bus-
cant y arreglant dita arena a 3 s. 
6 d. cada die menjar y jornal. . 
It. dos homens feren morter, o 
Argamassa sinch semanas a 7 a. 
cada die. 12 II. 5 s. . . . . , 
Lliuras Sous Diners 
30 
54 12 6 
15 18 6 
12 
Pcdras ¡' Rajólas 
P. 15 dies un carro portant pe-
dra de Milmanda a 1 11. lo die. . 15 
It. espaltar lo Relotje per treu-
rer la pedra se doná de preufet 
50 II. de menjar 30 II 80 
It. se compraren 2.850 Rajólas 
grossas per fer un Arch devall 
lo Canpanar y una volta y pavi-
ment del! sen paga 19II. 19 s.dich 19 !9 
los ports de ditas rajólas un dia 
dos carros 2 II 2 
It. sis homens un mes portant 
Pedra y Cals de la porta de la 
Iglesia al fossar a 3 s. 6 d. cadun 
cada die 31 II. 10 s. dich. . . . 31 10 
Fusta per vestides, cordes y cabassos 
A tres serradors deu dies ta-
llant y serrant fusta per fer las 
bastidas a 5 s. jornal 7 II. 10 s. lo 
menjar a 3 s. cadun, 4 II. 10 s. . 12 
It. dos parells de muías y qua-
tre carros un dia portant dita 
fusta 12 11 12 
It. una Corda de espart y trine-
llas se portà de Valencia y costà 
5 II. 12 s. dos cordas de cànem 
molt grossas per pujar la mano-
bra 1011. y moltas Cordas primas 
per las vestides 12 II. dich. . . 27 12 
It per 4 dotsenas de cabassos 
2 II 2 
Picapedrers 
P.n Pere Borda Picapedrer 23 
dies a 0 s. jornal y 31 dies men-
jar a 4 s. es 13 II 2. s 13 2 
lliuros Sous Diners 
It. Francesch Fuertes Picape-
drero niesos que son 8bre, 9bre, 
deebre 1665, Janer, Febrer y 
Mars de 1666, a 6 II. 6 s. lo mes 
37 1!. 16 s. lo menjar a 4 s. lo die 
36 II. 8 s. dich 74 4 
Lo Picapedrer Jaume Sobra-
dor los mesos de 9bre y desbre 
de 1665, a 4 1!. 5 s. Janer, Fe-
brer, Murs, Abril y Maig de 1666 
a 5 II. 4 s. Janer, Febrer y Mers 
de 1667 a 5 I!. Abril y Maig 1007 
a 5 II, 10 s. es iunt 99 I!. 8 a. y |o 
menjar de dit temps a 4 sous lo 
die 115 II. 16 s. dich 215 4 
It. lo Picapedrer Labal Jener 
y Febrer 1666 a 4 II. Mars, Abril 
y Maig a 5 II. son 23 II. menjar a 
4 s. 30II. 4 s 53 4 
It. Francesch Gurich Picape-
drer Abril y Matg 1666 a 4 II. lo 
mes Juny, Juliol, Agost, 7bre, 
8bre, 9 b r e y Dbre, a 4 II. 14 s. 
lo mes 40 1!. 14 s. lo menjar en 
dit temps 54 II. 16 8. iunt 95 II. 
10 s. dich 95 10 
It. Joan Mas Picapedrer, 7 bre, 
S b r e y 9bre de 1666 a 4 II. 5 s . = 
1211. 15 s. y lo menjar de dit 
temps a 4 s. lo die 18 II. 8 s. unit 
es 31 II. 3 s. dich 31 3 
Mestres de Cases 
Me. Pau Costes mestre de Ca-
ses 66 dies en fos mesos de Mars, 
Abril, Matg, Juny y Juliol de 
166 a 10 s. lo die 33 II. menjar a 
4 s. lo die 13 II, 4 s 40 4 
It. Me, Josep Margenet mestre 
de Cases un mes per 8 II. que 
fonch lo de Mars de lOGGen Abril 
17 dies a 7 s. to die 5 II. 12 s. en 
los mesos de 8 b r e y 9 b r e 1666 
29 jornals a 10 3., 14 II. 10 9. son 
28 11. 2 s. y menjar de 87 dies a 
4 s, lo die 17 11. 8 s. es tot 45 II. 
10 s.dich 45 1 0 
It. Joan Teli mestre de Cases 
en Matg y Juny de 1665 ab un 
mosso a 13 s. lo die treballaven 
23 dies 14 II. 19 s. lo menjar dels 
dos a 8 8. lo die 911.4 8. . 
Manobrers 
Ululas Sous Diners 
24 3 
Lliuras Seus Diners 
En tot lo sobredit temps que 
treballaren los mestres de Cases 
hi hagué 41 dies 8 manobrers 
cada die que a 3 s. 6 d. cadun de 
menjar y soldada es 57 II. 8 s. y 
88 dies 5 manobrers cada die es 
71 II. 10 s. junt 128 18 
Posar i» adobar las Campanas 
Tres fusters 8 dies mudant las 
truges a les Campanas y dos 
dies mudantlas a 211. cada die 
10 11. menjar a 12s. cada die 611. 
16 8. dich 16 
It. un fuster vuit dies fent la 
truja de la Campana grossa a 
10 s. jornal 4 II. menjar 1 II. 12 s. 
dich 5 12 
Dos daus aportaren de Barce-
lona per dita Campana costaven 
23 II. 5 s. dich 23 5 
Per pujar dita Campana de-
munt las Capellas a son Iloch, 
dos mariners que vingueren ab 
ternals y cordes, dos fusters, dos 
mestres de Cases y vuit homens 
sels dona de son treball 6 1!. l f is . 
menjar 2 II. 8 s. dich 9 4 
Cobrir lo Campanar 
Aportar y tallar 8 antenas per 
las bastidas y serrarne dos en 
Mars de 1667 5 II, nn servit pera 
acubar lo Campanar, dich. , . 5 
En lo Febrer 1668 per 17 dot-
senas de llatas y 24 bigues per 
fer la munta o Cúpula ui Can-
pannr tinch pagat als serradors 
12 II. 15 s. y per la despesa de 17 
dies tres serradors a 3 s. cadun 
7 II. 13 s 20 8 
Als fusters asentaren y qita-
dregaren dites bigues y llatas, 
ço es lo mestre 33 jornals 16 II. 
10 s, menjar 6 II. 12 s. y lo fadrí 
50 dies per sos jornals 1211. 10 s. 
y per menjar 10 II. es tot 45 11. 
12 s. dich . 45 12 
It. dits fusters 25 dies enllatant 
la Cúpula del Canpanar y cla-
vant las tenias y fent las basti-
das per sos jornals a 15 s. los 
dos 1811.15 s lo menjar 8II. 15 s. 
es tot 27 11. 10 s. dich 27 10 
lt. un mestre de Cases 32 dies 
acudint al sobre dit y posant las 
Canals y carenas per sos jornals 
a 4 s. cada die 6II. 8 s. y lo men-
jar altres 6 II. 8 s. dich. . . . 1 2 1 6 
It. quatre manobrers dits 32 
dies a 3 s. 6 d. cadeun jornal y 
menjar 2211. 8 s. dich 22 8 
Al batlle de Tamarit per los 
noliís de las teulas 20II. dich. . 20 
De aportarlas de Tamarit a 
Poblet 50 carregas de Matxo 
50 II. dich 50 
1.446 4 6 
No he trobat lo nom del monjo que feu ab tant 
detall los comptes anteriors. Evidenmcnt devia 
ser lo Pare Bosser del Monastir. 
Lo donatiu de D. Pere Anton d'Aragó, que 
com havém vist fou de cent ducats, no arribà H 
cubrir los gastos anteriors. Al cambi de í'época, 
aquestos cent ducats, se converlian en unas mil 
duas centas lliuras catalanas Lo cost de l'obra, 
segons la suma total del compte, fou de mil qua-
tre centas quaranta sis lliuras, quatre sous y sis 
diners. La bossa de Poblet degué abonar aquesta 
diferencia de duas centas quaranta sis lliuras, 
ab la qual se pagà la gran millora de son nou 
campanar. 
Escrivint aquestas xifras, no'ns podém sos-
treure als càlculs derivats de la vida obrera d'a-
quella época en comparació ab la mateixa vida 
d'avtiy. Lo compte anterior ens ensenya lo que 
costavan, ademes dels materials, los mestres de 
casas, los picapedrers, los fusters , los fadrins, 
manobras y altres jornalers. Reduhint sos salaris 
a nostra moneda, es a dir, contant la lliura ca ta -
lana a son equivalent de duas pesetas y mitja, 
resulta que a la segona mitad del segle xvu, o sia 
fá uns dos cents seixanta anys, se guanyavan los 
jornals següents: 
Un mestre de casas, duas pesetas y mitja. 
Un picapedrer, una peseta y mitja. 
Un mestre fuster , tres pesetas. 
Un fadrí fuster, una peseta vint y cinq cèntims, 
Un manobra, una peseta. 
Un lióme ab animal y carro propi, ditas pesetas 
y mitja. 
Un home ab dos ruchs propis, una peseta y 
mi t ja. 
Ademes, lots los obrers eran mantinguts, cos-
tant lo menjar dels mestres una peseta y mitja 
diaria, y'l dels fadrins y manobras una peseta. 
Ks aixó ben poch, comparat ab los preus y 
jornals necessaris per causa de las exigencias 
de la vida moderna. Perú, tot ben contat, potser 
llavors l'obrer vivia millor que avuy. 
EDUART T O D A . 
fr • 
MUROS CICLÓPEOS DE TARRAGONA 
( D e l Diario rfe Tarragona d e l d i a 9 d e A b r i l d e 1875.) 
EL extraer la tierra del café llamado de España, en la Rambla de esta ciudad, 
con intento de construir unos sótanos, a los 
pocos centímetros de profundidad del plan de 
terreno de la calle, los picos de los peones 
tropezaron estos días con unos inmensos y 
toscos pedruscos, que colocados simplemente 
unos encima de otros formaban un trozo de 
muro ciciópeo, absolutamente igual en forma 
y dimensiones al que rodea esta ciudad. La 
continuación de este notable resto se vé por 
debajo de los cimientos de las casas inme-
diatas contra el que se apoyan, siguiendo la 
dirección de Este a Oeste paralelamente a la 
referida Rambla de San Carlos. 
Ya en 1855, al abrir la excavación para los 
cimientos y sótanos de la casa número 1 de la 
calle del Cos del Bou, esquina a la plaza de 
la Fuente, se encontraron tres de estos gran-
dísimos bloques, uno de ellos de tales propor-
ciones que hubo de ponérsele un barreno para 
destrozarlo; y también al construir en 1858, 
la gran cloaca que conduce las aguas pluvia-
les desde la subida de Misericordia a! Porta-
let, se encontraron esparramados algunos de 
estos enormes bloques que fueron destruidos 
a barrenos, todos los cuales sin duda perte-
necieron primitivamente a dicho muro. 
Este es el tercer ejemplar que se ha des-
cubierto de muros transversales que dividían 
el gran circuito del tnuro ciclópeo de Tarra-
gono en oíros tantos recintos fortificados: el 
que nos ocupa lo dividía casi por mitad, desde 
la puerta de Santa Clara a la de San Fran-
cisco, incluyendo dentro el pozo ciclópeo. 
Encima de este tosco nutro o muy cerca de 
él, pasaba la muralla romana del Oppidum 
del Circo. 
El segundo muro transversa!, también de 
Este a Oeste, comenzaba debajo del castillo 
llamado de Pilatos y terminaba en el Palio!, 
y sirvió de cimiento al lienzo meridional del 
palacio de Augusto en toda su longitud. Aun 
subsiste dentro de una de las bóvedas del 
Circo, en la casa número 20 de la plaza de 
Cedazos, uu gran trozo de dicho muro, y per-
tenecientes al mismo en 1858 se encontraron 
algunos bloques al reconstruirse la cloaca, en 
la parte alta de ¡a subida de Misericordia, 
que recibe las aguas pluviales de la calle 
Mayor. 
El último se descubrió en junio de 1872 al 
excavar un sótano para construir un horno de 
cocer pan, en la calle de la Mercería número 
15; el muro corría paralelo a dicha calle en 
dirección del fuerte Negro a! ex-baluarte de 
Cadenas, junto a la puerta ciclópea llamada 
la Portella. 
Es de creer que el inmenso perímetro que 
circunda la ciudad de Tarragona no fué obra 
de una sola generación, sino de varias suce-
sivas, con el concurso de los siglos. Induda-
blemente los constructores, sean los Pelas-
gos, como generalmente se cree, fuesen los 
Iberos recien llegados del Asia, como opina-
mos, solo construyeron una simple acrópolis 
o ciudadela en la cumbre de la colina aislada 
en donde Tarragona se asienta, con objeto de 
defender el aduar que les albergaba, de los 
ataques de los indígenas de la llantiza, que no 
verían con gusto la llegada y establecimiento 
de tan gravosos enemigos. Los límites de 
esta primera acrópolis serían entonces muy 
reducidos, pues solo llegaban de Norte a Sur 
desde la torre ciclópea de San Magin hasta 
dicha calle de la Mercería, y de Este a Oeste 
